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Formación de usuarios: 
una experiencia en la 
Universidad 
L
a pretensión de este texto es. 
simplemente. exponer una 
experiencia que. creemos. 
puede ser de interés para 
cuantos intentan dar una dimen­
sión educativa a su trabajo en la 
biblioteca. 
Desde hace ya algunos años. en la 
biblioteca de la Escuela Universi­
taria de Estudios Empresariales. 
venimos haciendo especial hinca­
pié en la formación de nuestros 
usuarios. con el objeto de imple­
mentar el aprovechamiento de los 
recursos informativos disponibles 
que observábamos pasaban desa­
percibidos para nuestros alum­
nos. Con este objetivo. se empren­
dieron diferentes acciones que 
más adelante se detallarán. 
incluida la que es motivo de este 
artículo. 
Pero antes de nada. y con el fin de 
sistematizar nuestra exposición. 
vamos a procurar situar y descri­





- La mayoria de nuestros usuarios 
son alumnos de los estudios de 
Diplomatura en Ciencias 
Empresariales. con edades com­
prendidas entre los 18 y 24 años. 
- Contamos con un porcentaje 
relativamente alto de estudian­
tes de Licenciatura en Ciencias 
Empresariales. 
- Los alumnos llegan a la Univer­
Sidad con un escasísimo conoci­
miento de cómo funciona una 
biblioteca y cómo desenvolverse 
en ella con soltura. 
- Desconocen casi por completo 
los instrumentos de control de 
la información. 
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- Los hábitos de búsqueda son 
muy estereotipados y poco flexi­
bles. 
- Tendencia a la comodidad y a 
derivar la búsqueda al personal 
de la biblioteca. 
- Asociación del uso de la biblio­
teca con los exámenes. 
- Conformismo. 
- Desconocimiento de los distin-
tos canales y soportes de la 
información. así como de las 
características de los diferentes 
tipos de publicaciones. 
- Dificultad para orientarse en la 
clasificación sistemática de un 
fondo de acceso libre. 
- Exigencias centradas principal­
mente en la disponibilidad de 
ejemplares (1). 
Acciones de formación 
Ante este panorama. en bastantes 
aspectos desolador o. cuando 
menos. desanimante. la formación 
de be dirigirse a recalcar aspectos 
que pueden resultar obvios o ele­
mentales pero que. sin embargo. 
no están en absoluto asumidos 
por los alumnos. 
En esta línea. pues. se confeccio­
nó una larga serie de guías (carte­
les informativos y orientativos. 
distribuidos por el fondo). En ellos 
se explican aspectos como la dis­
tribución de la colección. la clasi­
ficación de cada sección. la 
estructura y composición de una 
ficha del catálogo. etcétera. 
Se editó igualmente un tríptico 
informativo. que se adjuntaba 
con los impresos de matricula­
ción y en el que se explicaban 
los rasgos básicos de la colec­
ción de la biblioteca. las normas 
de uso. los pasos básicos de la 
búsqueda. los servicios ofreci­
dos. etcétera. 
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También se dieron algunas char­
las en hora de clase. 
La experiencia del 
curso 94/95 
Conscientes de la tendencia a la 
comodidad de nuestros usuarios. 
de su poca afición a leer folletos 
informativos y de la mayor capaci­
dad de impacto de los medios 
audiovisuales. pensamos en la 
posibilidad de orientar en este 
sentido nuestra formación de 
usuarios de este año. 
En un principio. estaba proyecta­
da una charla tradicional. pero. en 
el proceso de preparación de la 
misma y a la hora de idear algunas 
transparencias. surgió la idea de 
hacer una exposición completa­
mente audiovisual: y pensamos 
entonces en el medio más a nues­
tro alcance y más manejable: el 
vídeo. 
Decidimos. pues. suprimir la 
charla. ya que en ésta es más 
fácil. por un lado. que la atención 
del alumno se disperse y que las 
ideas queden menos fijadas y. por 
otra parte. es más dificil explicar 
con plena claridad conceptos o 
procesos que en una proyección 
se perciben nítidamente en un 
par de secuencias. En realidad lo 
que se hizo fue acompañar lo que 
hubiera constituido la explicación 
hablada con las imágenes que 
ilustraban y ejemplificaban todas 
nuestras palabras. 
De película 
Procedimos entonces a la redac­
ción del guión a la división en 
secuencias y planos. 
En el guión tratamos de reflejar 
los rasgos básicos de la organiza­
ción de la biblioteca y todos aque­
llos puntos que. por la experten-
cm del trato con los usuartos 
durante los últimos años y por los 
resultados de las encuestas de 
evaluación, sabíamos que genera­
ban alguna duda o dificultad. 
Mediante la técnica de voz en off y 
con las imágenes de la biblioteca 
vacía en la que se mueve un 
usuario invisible. los alumnos 
pudieron ver y observar como 
espectadores aspectos como: 
- la ubicación fisica de la biblio­
teca y su división en espacios. 
- normas de acceso a la biblioteca 
y recomendaciones de uso, 
- explicación somera de las cate­
gorías principales de la clasifi­
cación del fondo. 
- explicación del manejo del 
fichero, 
- varios procesos-tipo de búsque­
da bibliográfica en fichero 
manual (búsquedas por autor 
personal, por autor corporativo. 
por título y por materia), con la 
posterior locallzación del libro 
en los estantes a través de la 
signatura y el consiguiente pro­
ceso de préstamo del documen­
to localizado, 
- instrumentos para el conoci­
miento y control de las publica­
ciones periódicas y de la lrúor­
mación en ellas contenida 
(desde la presentación del catá­
logo de publicaciones periódicas 
hasta la consulta a una base de 
datos). 
- presentación y normas de uso 
de otras publicaciones, 
- servicios que ofrece la bibliote­
ca: qué es y cómo se usa un 
boletín de sumarios, una base 
de datos, el préstamo interbi­
bliotecario, los boletines lrúor­
mativos, etcétera. 
Todo esto quedó recogido en una 
grabación de unos 20 minutos. 
Como ya hemos visto, la idea sur­
gió de manera algo repentina y 
como una iniciativa muy indivi­
dual por parte de la biblioteca, 
por lo que nos embarcamos en lo 
que se llamarla un vídeo domésti­
co, pero no por ello falto de cali­
dad técnica porque, como ya vere­
mos. pudimos contar con una 
colaboración de inestimable valor. 
Tras la grabación vino el proceso 
de montaje que. en nuestro caso. 
fue realizado íntegramente por 
Antonio Giménez, auxiliar laboral 
de nuestra biblioteca y gran afi-
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clonado y conocedor del manejo y 
montaje de grabaciones de vídeo. 
quien. en su estudio particular 
montó. rotuló y puso el sonido a 
la película. consiguiendo un 
resultado muy correcto en cuanto 
a la técnica y presentación. 
De todos modos y en el caso de que 
algún lector deseara importar esta 
experiencia y no contara entre su 
personal con ningún experto en 
vídeo, siempre se puede solicitar la 
Los alumnos llegan a la 
Universidad con un escasísimo 
corlOcúniento de cómo funciona 
una biblioteca y cómo 
desenvolverse en ella. 
ayuda -cosa que nosotros hubié­
ramos hecho- al Departamento de 
Tecnología Educativa de la Univer­
sidad, al Aula de Vídeo o al depar­
tamento que nos pueda prestar los 
medios técnicos necesarios. 
La inversión en tiempo y dinero es 
pequeña: 
- la redacción del guión y la divi­
sión en secuencias y planos nos 
llevó dos mañanas de trabajo, 
- la grabación supuso unos cua­
renta minutos, 
- el montaje, rotulación e incor­
poración de voz y música costó 
dos días de trabajo, 
- el único coste económico fue la 
compra de una cinta virgen de 
vídeo. 
La rentabilización de estos costes 
es grande, debido por un lado a la 
mayor capacidad de impacto del 
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trabajo y, por otro. a que dicho 
trabajo permanece y puede ser 
reutilizado en ocasiones posterio­
res, sin más costes añadidos que 
las posibles actualizaciones de 
datos, cuya incorporación a la 
cinta no supondria gran esfuerzo. 
Los resultados 
La grabación se presentó a todas 
las clases de primer curso, utili­
zando el receptor de vídeo que 
nuestro Centro posee. Tras la 
sesión se dio a los alumnos la 
oportunidad de preguntar sobre 
aquellos aspectos en los que qui­
sieran incidir. 
Ahora que ha transcurrido ya 
más de un mes desde la experien­
cia, podemos conflrmar que los 
resultados han sido muy satisfac­
torios, pues hemos constatado 
una afluencia más elevada de los 
alumnos de primero, que, normal­
mente eran remisos y tímidos a la 
hora de acercarse a la biblioteca. 
Hemos observado igualmente que 
la utilización del fichero ha 
aumentado, no sólo en cantidad 
de consultas, sino también en 
calidad de las mismas, pues el 
índice de autonomía y éxito en las 
búsquedas es mayor. 
A la vísta de lo anteriormente 
expuesto, tenemos previsto conti­
nuar con este procedimiento y 
animamos a todos nuestros com­
pañeros que también lo realicen, 
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